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De druknede Jyder.
En Kommentar til »Genboerne«.
I J.C.Hostrups Studenterkomedie: »Genboerne« (1844),
1. Akt, 5. Scene, foreslår en af Personerne, Søren Torp,
at Studenterne skal være ædelmodige og glæde andre.
De bør derfor sende deres Kassebeholdning, der beløber
sig til den Summa ,14 Rdl., 2 Ski., enten »til de brændte
Svenskere eller til de druknede Jyder.« Her hentyder
Hostrup til datidige aktuelle Begivenheder. I sit fortjenst¬
fulde Arbejde: »Studier over C. Hostrups Genboerne«
(1912) har Oscar Schlichtkrull S. 84 f. (jfr.
smsts. S. 117) meddelt Forudsætningerne for Hostrups
Hentydninger; »de druknede Jyder« henviser således til
en Ulykke ved Jyllands Vestkyst, hvor der den 24. Novem¬
ber 1843 omkom 22 Personer fra Oksby Sogn. Rektor
Schlichtkrull anfører i sin Undersøgelse, hvad »Kjøben-
havnsposten« (sikkert Hostrup's Kilde) berettede om
Hændelsen: »Natten mellem sidste Torsdag og Fredag
£c: 1. Dec. 1843] ramtes Byerne Oxbye, Blaavand og
Vandflod i Oxbye Sogn af en stor og meer end alminde¬
lig Ulykke, idet ikke mindre end 23 Mænd og unge Men¬
nesker af bemeldte Byer tilsatte Livet paa Havet i det
Uvejr, som rasede samme Nat.« — Artiklen slutter med
en Opfordring til offentlig Indsamling.
»Kjøbenhavnsposten«s Oplysninger om Ulykken er ikke
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helt rigtige, hvad der ses af Overlærer J. Olsens Af¬
handling om Oksby gamle Kirke1), hvor Forfatteren på
Grundlag af Kirkebogsstudier meddeler, at Ulykken, som
ovenfor nævnt, fandt Sted 2 4. Nvbr. 1 84 3, og at der
omkom ialt 22 Personer, ikke 23, som anført i »Kjøben-
havnsposten« og af Pastor N. S. Nielsen i »Fra Ribe
Amt« 1915, 313. I en eventuel ny Kommentar til »Genbo¬
erne« bør foruden til »Kjøbenhavnsposten« også henvises
til J. Olsens Afhandling1», hvor de rigtige Oplysninger om
de druknede Jyder findes.
August F. Schmidt.
*) Fra Ribe Amt 1905, 127. Jfrl smsts. 1927, 593 og Dag¬
bladet »Vestkysten« 28/s 1930.
" Og til Flinchs Almanak 1842, S. 30—31, hvor der findes
en Beretning om en tro Hund Fidéle, der sikkert har givet Navn
til Kobbersmed Smidts Hund Fidelle, der agerer i »Genboerne«,
3. Akt, 6. Scene.
